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II.
Въ первой главѣ я упомянулъ уже, что у дѣда моего Александра 
Ивановича Розова отъ перваго его брака съ дочерью князя Дмитрія 
Сергѣевича Трубецкаго Варварой Дмитріевной2) были двѣ дочери Ека­
терина и Надежда. Отъ втораго брака съ Юліей Ѳедоровной Кунишъ 
у дѣдушки былъ одинъ только сынъ Костенька. Онъ родился, когда 
матери его не было еще и 17-ти лѣтъ. Молоденькая женщина, еще 
сама ребенокъ, не имѣла понятія о воспитаніи, и мальчикъ былъ по- 
рученъ тещѣ его отца, а его бабушке, Дарьѣ Карловнѣ Кунишъ. Все, 
чтб мнѣ впослѣдствіи рассказывали о дѣтскихъ годахъ Костеньки, сви­
детельствуете», что онъ росъ при условіяхъ неблагопріятныхъ для его 
кипучей природы. Отецъ былъ занять службой, мать въ первый годъ 
замужества еще сама играла въ куклы. Живой, резвый и любозна­
тельный ребенокъ былъ предоставленъ самому себе; бабушка Дарья 
Карловна его баловала безмерно и рада была исполнять все его при­
чуды. Александръ Ивановичъ, сознавая недостатки домашняго воспи- 
танія, решился поместить сына въ казенную гимназію пансіонеромъ. 
Въ то время однимъ изъ обычныхъ средствъ воспитательнаго воздей- 
ствія была розга. Пороли нещадрю по Субботамъ за всякую вину: за 
невыученный урокъ, за шалость въ классе, за куренье, за несоблю-
') Первая глава этихъ Воспоминаній Николая Андреевича Малевскаго-Малевича, 
въ которыхъ прекрасно изображенъ старинный бытъ средняго круга дворянъ-Москвичей, 
помѣщена въ 5-мъ выпускѣ „Русскаго Архива“ 1908 года. II. Б.
*) Внучкою столь извѣстнаго въ Русской псторіи за первую половину XVIII вѣка 
князя Никиты Юрьевича Трубецкаго. II. Б.
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деніе Формы. Замѣчательно, что многіе, испытавшіе на собственной 
особѣ педагогическіе пріемы добраго стараго времени, не возмущались 
ими и даже находили въ нихъ хорошія стороны; но дядя Константинъ 
Александровичъ возненавидѣлъ гимназію и гимназическое начальство. 
Казарменность гимназической обстановки и весь школьный укладъ не- 
благопріятно подѣйствовали на впечатлительнаго, избалованнаго маль­
чика. Онъ къ 14-ти годамъ сталъ пить и покучивать, какъ большин­
ство его товарищей. Учиться онъ бросилъ совершенно, но сохранилъ 
свою неистощимую веселость и заразительный юморъ. Про его без- 
численныя шалосги въ гимназіи сохранилось въ нашей семьѣ много 
разсказовъ, наглядно рисующихъ условія жизни въ стѣнахъ казенной 
гимназіи. Надзиратели приглашались большею частью изъ иностранцевъ, 
но безъ всякаго разбора, такъ что въ число педагоговъ попадали от­
ставные барабанщики и канониры, люди полуграмотные, пьяные и 
небрезговавшіе подачками. Однажды мальчикъ спрашиваетъ одного изъ 
своихъ менторовъ: „Карлъ Ивановичъ, чтб такое республика?“ Тотъ 
отвѣчаетъ: ^респу—на-животъ, блика—на-смерть: значить: они дрались 
не на животъ, а на смерть“. Карлъ Ивановичъ былъ добрѣе дру- 
гихъ, но тоже частенько покрикивалъ на своихъ питомцевъ: „ ф о т ъ , 
опейть, пароттъ!“ Другой надзиратель, Густавъ Ивановичъ, былъ 
строже: онъ бралъ провинившагося ученика за ухо и велъ его къ 
грозному инспектору, приговаривая: „я тебя подъ розгу подсуну!“ 
Одного изъ своихъ наставниковъ дядя мой однажды пригласилъ на 
вечеръ, а домашнихъ своихъ и гостей увѣрилъ, что гимназическій 
надзиратель обладаетъ прекраснымъ голосомъ и превосходно поетъ, но 
любить, чтобы его усиленно просили. Когда тотъ явился и познако­
мился сь присутствующими, всѣ его обступили и стали упрашивать
спѣть что нибудь.. Между тѣмъ дядя открылъ рояль, досталъ ноты,
придвинулъ стулья для слушателей. Мнимый пѣвецъ ничего не пони- 
маетъ, конфузится, краснѣетъ. Наконецъ, подходить сама хозяйка дома 
и предлагаетъ ему акомпанировать. „Пѣть-то я не умѣю!“ съ отчая- 
ніемъ восклицаетъ растерявшійся педагогъ. На другой день за эту про- 
дѣлку Костенька отсидѣлъ время обѣда въ карцерѣ, а товарищи его 
принесли ему вечеромъ въ дортуаръ гречневой каши за голениіцемъ
сапога и краюшку чернаго хлѣба за пазухой.
Воспитанники не оставались въ долгу у своихъ воспитателей: 
одному изъ нихъ, наиболѣе нелюбимому, разъ на ночномъ дежурствѣ 
разбавили воду въ граФИнѣ, чтб стоялъ у его постели, совсѣмъ другой 
жидкостью.... Тотъ долго отплевывался, приговаривая: г Что-то за вода? 
и сблено, и кисло!“ Два надзирателя Француза, изъ ветерановъ великой
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арміи, Дюфё и Дюбё были оба ранены, одинъ въ правую, другой въ 
лѣвую руку, оба глуховаты и косноязычны. Дядя однажды, подъ празд- 
никъ, пригласилъ ихъ обѣдать*. Никто изъ домашнихъ не хотѣлъ вѣ- 
рить, что престарѣлые сподвижники Наполеона примутъ приглашеніе 
тринадцатилѣтняго шалуна. Однако они явились, сѣли за столъ рядомъ, 
во время обѣда разговаривали только между собою, выпили вдвоемъ 
цѣлую бутылку Лаоита, а иослѣ обѣда тотчасъ откланялись и ушли, 
не сказавъ двухъ словъ хозяевамъ. За столомъ оба съ такими ужим­
ками подливали себѣ вина и такъ неумолчно бормотали другъ съ дру- 
гомъ, что присутствующіе едва могли сдерживать смѣхъ. Одинъ изъ 
нихъ преподавалъ Французскій языкъ въ классѣ, гдѣ учился Костенька. 
Какъ шло преподованіе, можно заключить, напримѣръ, изъ того, что 
фразу: „une voiture к quatre chevauxtt учитель переводилъ такъ: „ку- 
ляско уфъ четверюмъ^,
Ученіе въ младшихъ классахъ, главнымъ образомъ, состояло въ 
„зубрежкѣ^. Заучивали наизусть все, начиная съ катехизиса и кончая 
правилами Россійской грамматики Востокова. Сидишь бывало, вспо- 
миналъ дядя, и повторяешь, заткнувъ уши и зажмуривъ глаза, строчку 
изъ заданнаго урока, напр, „мать, земля плодоносная, тридцать два 
зубаа и повторяешь до тѣхъ поръ, пока утратится всякое понятіе о 
томъ, чтб общаго имѣютъ тридцать два зуба съ плодоносной землей. 
Не смотря на хорошія способности, ученье Костенькѣ не давалось: 
приходилось дома его подучивать. Однимъ изъ такихъ домашнихъ пре­
подавателей его былъ нѣкоторое время Яковъ Петровичъ ПолонскіЙ, 
впослѣдсгвіи столь извѣстный поэтъ. Но какъ ни бились съ пылкимъ 
юношей, въ концѣ концовъ пришлось взять его изъ гимназіи и опре- 
дѣлить въ юнкера. Онъ поступилъ въ Малоархангельскій уланскій 
полкъ и быстро отличился передъ начальствомъ, какъ лихой кавале- 
ристь, ловкій танцоръ и исправный служака. Его вскорѣ произвели 
въ корнеты, и онъ еще совсѣмъ юношей, лѣтъ 18-ти, былъ посланъ 
въ Петербургъ ординарцемъ, съ откомандированіемъ въ одинъ изъ 
гвардейскихъ полковъ, стоявшихъ въ Царскомъ Селѣ. Жизнь среди 
блестящихъ товарищей, въ кругу богатой, кутящей молодежи, дала 
губительный толчекъ наклонностямъ Константина Александровича. Онъ 
сталъ бросать деньги на лошадей, поить товарищей Шампанскимъ, 
устраивать пирушки съ Цыганками. Начались кутежи и безпробудное 
веселье, широкая натура юнаго улана развернулась во всю; и дни, и 
ночи проводилъ онъ въ вихрѣ шумнаго разгула. Долго продолжаться 
такое существованіе не могло: явились долги, и Костенька попалъ въ 
когти росговщиковъ. Родители платили за него, пока имѣли возмож­
ность, наконецъ у нихъ свободный средства изсякли. Юлія Ѳедоровна 
заложила въ Опекунскомъ Совѣтѣ свои брилліанты и даже запасное 
столовое серебро, чтобы выручить сына. Но тутъ произошелъ случай, 
который положилъ предѣлъ блестящей карьерѣ удалаго корнета: въ 
совершенно пьяномъ видѣ онъ выѣхалъ раннимъ утромъ на ученье 
верхомъ  въ одномъ бѣльѣ. Постовой будочникъ пробовалъ его за­
держать, но былъ имъ избитъ. Подоспѣвшіе на шумъ товарищи съ 
трудомъ уговорили Костеньку вернуться. Однако, будочникъ пожало­
вался по начальству, и дѣло огласилось. Костеньку вызвалъ полковой 
командиръ и, послѣ строгаго выговора, велѣлъ отдать саблю и отпра­
вляться на гауптвахту. А дядя весь еще кипѣлъ отъ столкновенія съ 
полицейскимъ. Ему казалось высшимъ оскорбленіемъ, что будочникъ 
осмѣлился остановить офицера. Въ рѣзкихъ выраженіяхъ сталъ онъ 
оправдывать свой поступокъ, и когда командиръ приказалъ ему за­
молчать, онъ сорвалъ съ себя саблю и бросилъ ее на полъ. Чаша 
переполнилась: Костенькѣ въ тотъ-же день объявили рѣшеніе немед­
ленно вернуться въ свой полкъ. Это равносильно было отставкѣ. Дѣй- 
ствительно, дядя въ свой полкъ не вернулся, а перечислился по арміи 
къ какой-то пѣхотной части въ Бѣлостокѣ. Отсюда начинаются его 
безконечныя странствованія по всей Россійской Имперіи. Кажется, не 
осталось ни одного военнаго округа, въ которомъ онъ не послужилъ-бы 
нѣкоторое время. Цѣлые года проходили, и семья не имѣла о немъ 
извѣстій. Юлія Ѳедоровна ѣздила даже къ знаменитому въ то время 
Московскому прорицателю и ясновидцу Ивану Яковлевичу Корейшѣ 
спросить, гдѣ сынъ и живъ-ли онъ. ^Въ мірѣ мира и нетлѣніи^ отвѣ- 
чалъ Иванъ Яковлевичъ и загадочно прибавилъ: ^безъ кляцы не бензе 
колагщ**, но мѣстопребыванія Костеньки не открылъ. Побывалъ дядя 
и въ Сибири, чуть'не утонулъ въ Иртышѣ и домой вернулся пѣінкомъ. 
Случайно женился онъ на какой-то Оттиліи, которая покинула его 
мѣсяца черезъ два послѣ свадьбы и скрылась въ безвѣстности. Но Пе­
тербурга его тянулъ къ себѣ, и нѣтъ-нѣтъ оттуда приходили домой его 
письма съ просьбами о пособіи. Въ Петербургѣ онъ поселялся гдѣ 
нибудь на Пескахъ или въ Коломнѣ и жилъ мѣсяцами на никому не- 
вѣдомыя средства, вѣроятно въ очень скромной обстановкѣ. Онъ раз- 
сказывалъ дома, что разъ прожилъ цѣлую зиму въ комнатѣ, которую 
нанялъ по слѣдующей публикаціи, вывѣшанной у воротъ: „Офдавается 
задній комнатоФъ, паФаротти лѣФа рука лѣзницъ“ . Оказалось, что ком­
ната сдается въ еемьѣ Нѣмца портнаго, который работалъ за стѣной съ 
пяти часовъ утра, напѣвая цѣлыми днями одну и туже Нѣмецкую пѣ- 
сенку. Дядя самъ напѣвалъ эту пѣсенку съ большимъ комизмомъ. Вообще 
онъ обладалъ способностью подражанія и особенно хорошо предста-
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влялъ Нѣмцевъ. Нельзя было безъ смѣха слушать, кякъ онъ изображалъ 
напр, въ лицахъ тогдашняго пастора Московской Лютеранской Петро­
павловской церкви, когда тотъ, щеголяя ораторскими пріемами, начи- 
налъ свою проповѣдь чуть слышнымъ, замирающимъ шепотомъ: „als 
unser Heiland am dritten Tage“ и вдругъ переходилъ въ громовый, по­
трясающ^ возгласъ auferstanden w ar...!“ __
Въ Москву пріѣзжалъ онъ рѣдко, и за все свое дѣтство я видѣлъ 
его только одинъ разъ, когда онъ прогостилъ нѣсколько дней у роди­
телей, въ Скатертномъ переулкѣ. Пріѣхалъ онъ, будто бы, затѣмъ, 
чтобы обмундироваться по случаю поступленія на гражданскую службу 
въ Царствѣ Польскомъ. Было ему тогда уже подъ сорокъ, и состоялъ 
онъ въ чинѣ штабсъ-капитана. Конечно, ему построили Форменную 
одежду, сшили шубу, снабдили деньгами, отслужили напутственный 
мблебенъ. Потомъ оказалось, что никакой службы ему никто не предла- 
галъ и что все это было ловкой выдумкой, чтобы задобрить довѣрчи- 
выхъ родителей. Наконецъ, дядя окончательно поселился въ Петер­
б у р г  и жилъ на тѣ неболыыія средства, которыя ему высылала мать.
Скитальческій образъ жизни не измѣнилъ его нрава. Онъ сохра- 
нилъ свой неистощимый юморъ; въ обществѣ былъ веселъ, занимателенъ 
и находчивъ; всегда готовъ оказать услугу, подѣлиться послѣднимъ 
рублемъ,- остался до старости лѣтъ, чтб называется, душа на распашку. 
Я хорошо помню его внѣшность: средняго роста, плечистый и горбо­
носый, съ рыжеватыми усами и длинными, лихо расчесанными на двѣ 
стороны бакенбардами, онъ въ сюртукѣ военнаго покроя съ золочеными 
пуговицами и краснымъ воротникомъ, сохранялъ до старости лѣть 
кавалерійскую выправку.
*
Въ концѣ сороковыхъ годовъ, въ надворномъ Фдигелькѣ бабушки- 
наго дома въ Скатертномъ переулкѣ поселился жильцомъ молодой врачъ, 
окончившій Московскую Медицинскую Академію, Андрей Егоровичъ 
Малевскій-Малевичъ. Его однажды позвали къ хозяевамъ дома помочь 
заболѣвшему холерою слугѣ. Въ тотъ годъ (1848) въ Москвѣ свирѣп- 
ствовала холерная эпидемія, и никто не рѣшался даже войти въ ком­
нату больнаго. Моя мать, Екатерина Александровна, которой тогда 
было двадцать три года, самоотверженно вызвалась ухаживать за боль- 
нымъ. Ея примѣру тотчасъ послѣдовала вся женская прислуга въ домѣ; 
заболѣвшій слуга былъ окруженъ заботливымъ попеченіемъ семьи 
Розовыхъ и вскорѣ поправился. Здѣсь, у одра тяжко больнаго, впервыя 
встрѣтились и познакомились молодые люди. Юный врачъ былъ оча- 
рованъ не только стройностью, чудными темнорусыми волосами и
непринужденной граціей Екатерины Александровны, но и ея. „героиз- 
момъа : она съ такимъ безстрашіемъ и спокойствіемъ ухаживала за 
холернымъ больнымъ, такъ просто и внимательно исполняла предписа- 
нія молодого медика, что онъ пришелъ въ восхищеніе отъ своей слу­
чайной сотрудницы. Онъ сталъ бывать въ домѣ Розовыхъ гостемъ. 
Его принимали благосклонно: онъ понравился Александру Ивановичу 
и Юліи Ѳедоровнѣ. Катенька также относилась къ нему неравнодушно. 
Отцу было тогда 27 лѣтъ, онъ былъ высокъ ростомъ, строенъ и 
широкоплечъ, имѣлъ круглое, чистое лицо, темные слегка вьющіеся 
волоса и ослѣпигельно бѣлые зубы. Одѣвался онъ щеголевато, брилъ 
бороду и носилъ очки. Его внѣшность привлекала къ нему съ перваго 
взгляда, а кто ближе его узнавалъ, тотъ угадывалъ въ немъ природу 
мягкую и застѣнчивую, характеръ ровный и уступчивый. Въ немъ 
были замѣтны сконность къ семейной жизни и вкусъ ко всему изящ­
ному, къ музыкѣ, живописи, зодчеству. Эти свойства его нашли себѣ 
отзвукъ во вкусахъ моей матери, которая унаслѣдовала отъ своей 
матери Варвары Дмитріевны ея семейныя добродѣтели и способность 
ко всякимъ искусствамъ. Молодые люди быстро сошлись и полюбили 
другъ друга. Александръ Ивановичъ и Юлія Ѳедоровна не препятство­
вали ихъ сближенію. Хотя отецъ не имѣлъ личнаго состоянія, но шелъ 
твердой дорогой’, любилъ свое дѣло и по нравственнымъ своимъ каче- 
ствамъ обѣщалъ быть хорошимъ семьяниномъ. Свадьба моихъ родителей 
состоялась осенью 1848 года.
Отецъ мой происходилъ изъ старинной Фамиліи, извѣстной въ 
Плоцкомъ воеводствѣ еще во времена Земовита, князя Мазовецкаго. 
Предки наши, принадлежа къ огпрыскамъ древнято рода, имѣвшаго 
своимъ гербомъ „Ястребцаа *), бывали, какъ видно изъ старинныхъ 
грамотъ XVI, XVII и XVIII столѣтій, войсковыми скарбниками, старо­
стами. хорунжими, капитанами и владѣли вотчинами и маетностями, 
въ числѣ которыхъ упоминается въ Серпецкомъ повѣтѣ Плоцкаго 
воеводства имѣніе лМалевои или „Малевичи“. Оттуда произошло и 
двойное начертаніе моей Фамиліи.
Одинъ потомокъ этого рода, Варѳоломей Малевскій-Малевичъ 
изъ Каминскаго воеводства, состоя на военной службѣ при „зна- 
менахъ Пятигорскихъ“ (Литовскіе гусары), квартировалъ со своимъ
*) Гербъ „ Ястребе цъ“ оиисанъ слѣдующимъ образомъ въ гербовникѣ графа 
Ііуропатницкаго 1789: „МалевскіЙ имѣегъ гербъ Ястребецъ. Въ голубомъ полѣ золотая 
подкова иолукругомъ внизъ, въ середянѣ ея крестъ. На іилемѣ сверхъ короны Ястребъ 
съ распущенными крыльями для полета, повернувшись въ правую сторону съ двумя 
путами на ногахъ, въ когтяхъ правой такая же подкова съ крестомъ“.
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полкомь въ Бѣлорусскомъ намѣстничесгвѣ и тамъ поселился. Когда 
въ 1772 году Бѣлорусскій край присоединенъ былъ къ Россіи, внукъ 
Варѳоломея Игнагій принялъ присягу на вѣрноподданство Россіи.
У Игнатія было семь сыновей, которые по стародавнимъ семей- 
нымъ преданіямъ1) всѣ служили въ военной службѣ и отличались 
военными подвигами. Одинъ изъ нихъ участвовать въ 1799 г. въ 
походѣ Суворова въ Италію, другой въ чинѣ поручика СоФІйскаго полка 
былъ раненъ въ сраженіи при Омоленскѣ 4 —7 Августа 1812 г. и 
записанъ на стѣнахъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ.
Игнатій Ивановиччэ скончался 13 Іюня 1813 г. на 77-мъ году 
отъ рожденія и похороненъ на Базиліанскомъ кладбиіцѣ въ гор. Оршѣ. 
На памятникѣ, воздвигнутомт> на его могилѣ его дѣтьми, высѣченъ на 
камнѣ гербъ „Ястребецъ“ и слѣдующія слова: „Память о тебѣ да 
перейдегъ священною изъ рода въ родъа. Супруга его. а моя прабабка 
съ отцовской стороны, Евдокія Ивановна, рожденная Романовичъ, 
погребена въ Новгородѣ. Она скончалась 7 Апрѣля 1831 г. на 72-омъ 
году.
Дѣдъ мой Георгій Игнатьевичъ женатъ былъ на Пелагеѣ Ивановнѣ, 
рожденной Борковой, и имѣлъ отъ нея четырехъ дѣтей: огецъ мой 
Андрей (р. 26 Мая 1820 г.) былъ младшій. Перейдя съ 5 Іюня 1815 г. 
на гражданскую службу секретаремъ Виленской Казенной Палаты, дѣдъ 
мой скоропостижно скончался въ Москвѣ 2 Февраля 1833 года, оста- 
вивъ послѣ себя своихъ дѣтей круглыми сиротами (бабушка Пелагея 
Ивановна скончалась раньше дѣда). Огецъ мой. которому въ это время 
ш’елъ тринадцатый годъ, взять былъ съ братомъ и сестрами на воспи- 
таніе къ старшему брату ихъ отца, Степану Игнатьевичу, жившему 
въ Новгородѣ, гдѣ онъ владѣлъ недвижимымъ имѣніемъ по женѣ своей 
Евдокіи Ѳедоровнѣ, рожденной Купріяновой, и нѣкоторое время быль 
предводителемъ дворянства2).
Степанъ Игнатьевичъ записалъ отца моего кандидатомъ въ Арак- 
чеевекій Кадетскій корпусъ, но пропустилъ срокъ представленія доку- 
ментовъ племянника для опредѣленія въ военно-учебное заведеніе. 
Мальчика въ корпусъ не приняли по той причинѣ, что ему уже ми-
*) Окольскій въ своемъ извѣстномъ сочиненіи XVI вѣка шішетъ (т. I, стр. оЗО), 
что Малевскіе производили себя „dum in paganismo fuerunt“ отъ царя Агаменнона и 
имѣли своимъ рыцарскимъ девиаомъ слѣдующую характеристику: laborant in castris, nam 
labor iste parit celebritatem“, чтб свидѣтельствуетъ о ихъ военномъ призваніи.
*) Дочь Степана Игнатьевича Анпа была замужемъ за Николаемъ Петровичем!» 
Козляниновымъ.
нулъ предѣльный возрастъ поступленія: 14 лѣтъ. Тогда на семейномъ 
еовѣтѣ въ Новгородѣ рѣшено было готовить его въ Московскій Уни­
верситета и съ этой цѣлью отправить въ Москву къ другому брату 
Георгія Игнатьевича, Александру Игнатьевичу: у него-де много сыно­
вей и погодковъ Андрею, такъ способнѣе учить мальчика совмѣстно 
съ сверстниками.
Александръ Игнатьевичъ жената былъ на Елисаветѣ Ивановнѣ, 
рожд. Трампедахъ и имѣлъ отъ нея пять сыновей (Александра, Юлія, 
Карла, Роберта и Владимира). Они жили въ Москвѣ близъ Пре­
чистенки по Обуховскому переулку въ собственномъ домѣ*). Нужно 
отдать справедливость Александру Игнатьевичу и его почтенной су- 
пругѣ: они приняли сироту, какъ родного сына и воспитывали его 
наравнѣ съ собственными дЪтьми.
Александръ Игнатьевичъ и Елисавета Ивановна были люди въ 
высшей степени радушные и гостепріимные. Въ ихъ домѣ по Обухов­
скому переулку царило постоянно шумное оживленіе и веселье. Моло­
дежи было много и почти все полѣтки: кромѣ вышеозначенныхъ пяти 
сыновей у Александра Игнатьевича и Елисаветы Ивановны было еще 
четыре дочери, все рослый, здоровый и красивый народъ. Къ столу 
ежедневно садилось 14—15 человѣкъ, такъ какъ, кромѣ своей семьи въ 
11 человѣкъ, въ домѣ жилъ мой отецъ и часто гащивали знакомые и 
родственники. Въ числѣ послѣднихъ упомяну двоюроднаго племяника 
Елисаветы Ивановны, Эдуарда Ивановича Тотлебена, впослѣдствіи 
граоа и героя Севастопольской обороны, а въ то время студента.
Патріархальный складъ жизни „стариковъ Малевскихъ“ , какъ ихъ 
называли многочисленные друзья и знакомые въ Москвѣ, сохранился 
до послѣднихъ дней ихъ существованія. Я хорошо помню обоихъ. 
Александръ Игнатьевичъ былъ средняго роста, довольно полонъ и пле­
чиста; его гладко выбритое, съ крупными чертами свѣжее лицо свѣ- 
тилось привѣтливостью и добродушіемъ; надъ мягкими, нѣсколько 
отвислыми щеками смѣялись маленькіе, глубоко сидящіе глазки; на 
большой, круглой головѣ слегка вились густые, коротко остриженные, 
совершенно сѣдые волосы. Всѣ его движенія были плавны и безшумны, 
даже сапоги онъ носилъ изъ мягкой кожи. Я не видалъ его иначе 
какъ въ черномъ сюртукѣ и атласномъ жилетѣ, съ болыпимъ гербо- 
вымъ перстнемъ на лѣвой рукѣ. Ходилъ онъ, опираясь на трость съ 
прозрачнымъ янтарнымъ набалдашникомъ. Елисавета Ивановна была
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*) Домъ этотъ съ дворовьшъ мѣстомъ когда-то принадлежать дочери графа Ди- 
віера, бывшаго полицеЙместеромъ при ІІетрѣ Великоыъ.
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въ другомъ родѣ: высокая и величественная, она сохранила до глубокой 
старости слѣды рѣдкой красоты. Я былъ еще ребенкомъ, когда празд­
новалось пятидесятилѣтіе свадьбы ея съ Александромъ Игнатьевичемъ. 
Какъ теперь вижу ее въ вольтеровскомъ креслѣ съ кружевнымъ чеп- 
цомъ, бѣлыми буклями на вискахъ и золотыми очками на улыбаю­
щемся, розовомъ, всегда одинаково-невозмутимомъ лицѣ. Она держалась 
прямо, говорила не спѣша, слегка пѣвучимъ голосомъ и давала при- 
вычнымъ жестомъ цѣловать свою бѣлую, пухлую ручку съ кольца­
ми. „Старики Малевскіе“жили душа въ душу, никогда не ссорились, 
обращались другъ къ другу на п вы % называя по имени и отчеству, 
и оба дожили до глубокой старости. Александръ Игнатьевичъ умеръ 
лѣтъ 80-ти, Елисавета Ивановна пережила его на десять лѣтъ и скон­
чалась въ 1872 году 79 лѣтъ, окруженная любовію и почтптельнымъ 
уходомъ своихъ дѣтей. Впрочемъ при ней, въ Обуховскомъ переулкѣ, 
оставалось ко дню ея смерти только двое: сынъ Робертъ, холостякъ 
и нелюдимъ, и дочь Аристова, вдова съ единственнымъ сыномъ Алек­
сандромъ. Прочія дѣти, кто былъ въ отъѣздѣ, кто жилъ уже своимъ 
хозяйствомъ.
У Александра Игнатьевича все состояніе заключалось въ недви- 
жимомъ имуществѣ, но онъ умѣлъ устраивать свои дѣла такъ, что 
жилъ съ большой своей семьей безбѣдно, долговъ не дѣлалъ и всѣмъ 
своимъ дѣтямъ далъ приличное ихъ званію воспитаніе. Робертъ слу- 
жилъ въ гусарахъ и вышелъ въ отставку полковником!», Юлій окон- 
чилъ съ отличіемъ естественный Факультета Московскаго Университета 
и служилъ сперва въ Казенной Палатѣ въ Москвѣ, а потомъ упра- 
влялъ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка въ Рязани; Владимиръ пре­
дался искусству и готовился въ Академію Художествъ; Карлъ жилъ 
музыкантомъ. Дочери учились или въ пансіонѣ, или въ институтѣ.
Въ этой большой и дружной семьѣ отцу жилось привольно. Онъ 
очень сблизился съ Юліемъ Александровичемъ, вмѣстѣ съ нимъ гото­
вился къ экзаменамъ и, по своей воспріимчивости, всецѣло подпалъ 
подъ его вліяніе. Юлій былъ высокій, красивый малый, очень живой 
и общительный. Время свое дѣлилъ между ученьемъ и свѣтскими удо- 
вольствіями. Его очень любили въ семейныхъ домахъ, какъ веселаго, 
остроумнаго разскащика и ловкаго танцора, а между своими онъ 
являлся затѣйщикомъ всевозможныхъ игръ, празднествъ и домашнихъ 
спектаклей. Отецъ мой старался ему подражать, но у него не было 
ни смѣлости Юлія Александровича, ни его находчивости и изобрѣта- 
тельности въ забавахъ. Учились они также вмѣстѣ^ съ усердіемъ; но 
Юлій успѣвалъ въ наукахъ болѣе, чѣмъ мой отецъ, котораго раньше
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готовили въ корпусъ, а потому теперь приходилось подгонять его къ 
университетскому экзамену. Отцу не было еще и 17 лѣтъ, когда онъ 
предсталъ передъ синклитомъ проФессоровъ въ экзаменаціонномъ залѣ 
Московскаго Университета. Отвѣчать ему пришлось въ присугстіи 
гогдашняго попечителя Учебнаго Округа извѣстнаго граФа Строганова. 
По всѣмъ предметамъ онъ прошелъ успѣшно, кромѣ латыни. Строгій 
экзаменаторъ поставилъ ему неудовлетворительную отмѣгку. Сконфу­
женный и грустный вернулся онъ домой, когда вечеромъ, къ вели­
кому своему изумленію, получилъ записку отъ правителя канцеляріи 
попечителя, въ которой отецъ извѣщался, что граФъ Строгановъ при- 
глашаетъ его явиться къ нему на другой день, въ 10 часовъ утра. 
Съ трепетомъ вступилъ юноша въ пріемный кабинетъ сановника. 
ГраФъ принялъ его привѣтливо, ободрилъ. обласкалъ и самъ пред- 
ложилъ ему переэкаменовку по Латинскому языку. Съ новыми силами 
принялся отецъ за ученье и черезъ три недѣли сдалъ на полную пя­
терку испытаніе по всѣмъ предметамъ для поступленія въ Медицин­
скую Академію. Здѣсь занятія его пошли успѣшно, и онъ переходилъ 
изъ курса въ курсъ не иначе, какъ съ похвальными отзывами и на­
градами.
Въ то время въ Московскомъ медицинскомъ мірѣ гремѣло два 
имени: Ѳ. И. Иноземцева и Г. И. Сокольскаго. Блестящія лекціи этихъ 
проФессоровъ сразу увлекли молодаго студента. Онъ сдѣлался усерд- 
нымъ слушателемъ и почитателемъ обоихъ, особенно Иноземцева. Ѳе- 
доръ Ивановичъ отмѣтилъ его старательность и привлекъ его къ себѣ. 
Отецъ сталъ посѣщать Иноземцева, въ числѣ другихъ молодыхъ врачей, 
въ его пріемные часы, и . заниматься съ приходившими къ нему во 
множествѣ больными.
Сокольскій плѣнилъ отца моего не только своей извѣстной гФар­
макопеей“ , но и оригинальностью мышленія и своеобразностью обра- 
щенія. Онъ не искалъ популярности у студентовъ, былъ требователенъ, 
рѣзокъ и безпощаденъ въ своей критикѣ, но невольно внушалъ къ 
себѣ уваженіе ученостью, остроуміемъ и блескомъ изложенія. Григорій 
Ивановичъ имѣлъ въ Москвѣ большую практику и вышелъ изъ моды 
только въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Онъ доживалъ свой вѣкъ, почти 
всѣми забытый, въ Москвѣ, въ Кривониколъскомъ переулкѣ. на Арбатѣ. 
въ собственномъ домѣ. Отецъ мой продолжалъ навѣщать его изрѣдка 
и разъ взялъ меня съ собой, когда я былъ уже студентомъ І-го курса 
Московскаго Университета. Мы позвонили у крыльца деревяннаго, двух- 
этажнаго домика и по скрипучей, крашеной лѣстницѣ поднялись во 
второй этажъ. Высокая, свѣглая передняя была вся заставлена шка-
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нами и книгами. Въ слѣдующей комнатѣ, просторной, съ окнами на 
двѣ стороны и почти безъ мебели, на серединѣ, въ кожаномъ креслѣ 
съ низкой спинкой сидѣлъ Сокольскій. На немъ были валеные сапоги, 
шуба и мѣховая шапка, хотя въ комнатѣ было хорошо натоплено. 
Передъ старикомъ стояло рядомъ два сдвинутыхъ стола, заваленныхъ 
книгами и бумагами. На краю столовъ, на подоконникахъ и на кни- 
гахъ тамъ и сямъ лежали кучки сигарнаго пепла. Сокольскій, когда 
мы вошли, читалъ, держа передъ собой лупу, какую-то пожелтѣвшую, 
мнѣ показалось, Латинскую рукопись. Онъ не всталъ намъ на встрѣчу, 
а только снялъ мѣховую шапку и вынулъ изо-рта. окурокъ сигары. 
Меня поразило его лицо своимъ сходствомъ съ Вольтеромъ, какъ его 
изобразилъ Гудонъ въ знаменитой статуѣ, сидящимъ въ креслахъ. Худое, 
бритое, обтянутое кожей лицо, нависшія брови, проницательные, строгіе 
глаза, тонкія, насмѣшливыя губы. Сходство съ Вольтеромъ Гудона уси­
ливалось тѣмъ, что сухая, маленькая голова Сокольскаго держалась на 
тонкой, старческой шеѣ, выходившей изъ открытаго вброта сорочки. 
Григорій Ивановичъ принялъ насъ со свойственной ему добродушной 
суровостью, пригласилъ сѣсть, меня потрепалъ двумя пальцами по плечу 
и сейчасъ-же заговорилъ съ отцомъ о войнѣ (это было въ 1876 году), 
какъ будто продолжая недавно прерванную бесѣду. Затѣмъ онъ сталъ 
распрашивать меня о моихъ университетскихъ занятіяхъ и очень по- 
хвалилъ, когда узналъ^ что я пошелъ по юридической, а не по меди­
цинской части. Говорилъ онъ громко, нѣсколько въ носъ, откинув­
шись на спинку кресла и устремивъ глаза на свою сигару, которую 
безпрестанно вертѣлъ между пальцами. Я впослѣдствіи навѣщалъ его 
еще нѣсколько разъ уже одинъ, и онъ, видимо, относился благосклонно 
къ моимъ посѣщеніямъ. Разговоры наши преимущественно касались 
ф и л о с о ф с к и х ъ  вопросовъ: Сокольскій былъ поклонникомъ Гегеля и Нѣ- 
мецкой школы. а я слушалъ въ университетѣ лекціи ІІсихологіи моло­
дого профессора Троицкаго, который черпалъ свою мудрость у Алек­
сандра Бека. Чтобы поощрить мою склонность къ отвлеченному мышле- 
нію, Сокольскій подарилъ мнѣ Нѣмецкій переводъ извѣстнаго сочиненія 
Локка человѣческомъ разумѣй. Сокольскій былъ болыпимъ люби- 
гелемъ часоваго мастерства. Во всѣхъ комнатахъ его квартиры на 
столахъ и окнахъ стояли часовые механизмы въ болѣе или менѣе 
разобранномъ видѣ. Семья Григорія Ивановича помѣщалась внизу, и 
онъ самъ занималъ верхній этажъ и жилъ одинъ. Олимпійцемъ. Безъ его 
зова никто не смѣлъ подняться въ его покои, а самъ онъ спускался 
только изрѣдка. Врачебнымъ дѣломъ онъ. повидимому, уже мало инте­
ресовался въ послѣдніе годы своей жизни. По крайней мѣрѣ, при мнѣ 
никогда не говорилъ о медицинскихъ предметахъ. Разъ какъ-то, когда
мой отецъ жаловался ему на недомоганье и просилъ совѣта, онъ ска- 
залъ только: „Надо побольше ѣсть солёнаго, икры или селёдки, да при 
ѣздѣ подкладывать подъ себя подушку; отъ тряски по мостовымъ боль­
шой вредъ для нервовъ“ . На этомъ разговоръ и кончился.
Своеобразный, умный старикъ умеръ въ началѣ восьмидесятыхъ 
годовъ, въ глубокой старости.
По окончаніи курса въ Московской Медицинской Академіи лс и т  
ехетіа  laude“ отецъ мой, по совѣту Иноземцева, занялся бальнеологіей 
и одно время былъ консультантомъ въ водолечебномъ заведеніи Крей- 
зера, на Тверскомъ будьварѣ. Ставъ на свои ноги, онъ вскорѣ обза­
велся собственной квартирой и, простившись съ гостепріимнымъ домомъ 
дяди, сталъ жить самостоятельно. Приблизительно къ этому времени 
относится его знакомство съ семьей моего дѣда А. И. Розова, а затѣмъ 
сватовство и женитьба. Молодые поселились сперва въ Флигелькѣ, въ 
Скатертномъ переулкѣ, но вскорѣ поѣхали въ провинцію: отецъ полу- 
чилъ мѣсто врача при Людино веко мъ, Сукременскомъ и Песоченскомъ 
заводахъ. г. Мальцева, въ Жиздринскомъ уѣздѣ Калужской губерніи.
Про жизнь свою на заводахъ мать пишетъ въ одномъ изъ своихъ 
писемъ къ отцу своему и мачихѣ, на Рождествѣ 1850 года: „Мы, бла­
годаря Бога, живемъ мирно, и Андрей любитъ и балуетъ меня все 
попрежнему; онъ бѣдняжка, никакъ не можетъ привыкнуть къ дере­
венской жизни, ужасно скучаетъ и говорить: какъ вспомню о Москвѣ, 
такъ у меня сердце кровью обливается. У насъ рѣшительно нѣтъ ни- 
какихъ новостей, развѣ только-то, что 28 Ноября была такая ужасная 
вьюга, что въ одномъ нашемъ стану замерзло 130 человѣкъ; между 
прочими одна старушка, ѣхавшая домой съ трехлѣтней внучкой; дѣвочку 
бабушка засунула въ тулупъ и положила подъ кустъ, а сама отошла 
на нѣсколъко сажень, чтобы высвободить изъ сугроба лошадь и сани, 
едва дошла и замерзла вмѣстѣ съ лошадью, а ребенка нашли послѣ 
шести сутокъ подъ снѣгомъ; его такъ занесло, что образовался приго- 
рокъ, и конечно никто бы не замѣтилъ, что подъ снѣгомъ лежитъ 
живое существо, если бы тутъ не явилась неизвѣстно откуда собака, 
которая никого не подпускала къ кустамъ; это подало подозрѣніе, 
стали рыть и нашли живую дѣвочку очень истомленную шестисуточ- 
нымъ голодомъ. Она теперь у насъ въ больницѣ, потому что обѣ ноги 
отморожены и вся больна; однако мужъ надѣется, что она не только 
выздоровѣетъ, но даже будетъ ходить, потому что только половина 
ступней поражена Антоновымъ огнемъ. Вотъ какія у насъ бываютъ 
чудеса! Андрей во время этой вьюги тоже былъ въ дорогѣ, но ѣхалъ 
въ возкѣ и на лихой тройкѣ, а потому отъ мороза не страдалъ, только
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очень было трудно выбраться изъ лѣсу: вѣтеръ положилъ огромнѣйшія 
деревья, которыя загородили всю дорогу, и нужно было прокладывать 
новую. Сестра Надя забыла прислать мнѣ книгъ и тоже не напомнила 
вамъ о воздухахъ, которыхъ я ждала съ болынимъ нетерпѣніемъ и на- 
дѣялась приняться за нихъ, потому что у меня теперь нѣтъ никакой 
работы и книгъ тоже, а безъ занятій въ деревнѣ зимой страшная скука. 
О зелени не безпокойтесь: я давно уже кончила свой букетъ и сдѣлала 
зелень восковую, снимая воскъ съ натуральныхъ листовъ, для чего 
общипала всю оранжерею. Андрей не зналъ, что я дѣлаю ему букетъ, 
и очень имъ доволенъ“ .
За шесть лѣтъ пребыванія отца и матери въ Жиздринскомъ уѣздѣ 
у нихъ родилось трое дѣтей: Марія, Юлія и Евгенія. Молодая мать 
страстно привязалась къ старшей, Машенькѣ, которую сама выкормила. 
Машенька отвѣчала ей обожаніемъ и положительно не отходила отъ 
матери. Выло что-то почти болѣзненное въ ихъ взаимной привязан­
ности. Дѣвочка такъ всецѣло завладѣла матерью, что та не имѣла. ни 
силъ, ни возможности кормить вторую дочь, названную Юліей въ 
честь Юліи Ѳедоровны Розовой. Къ ней была взята мамкой Анна 
Ивановна изъ села Песочнаго, куда отецъ переѣхалъ изъ Леонидова. 
Здѣсь же родилась третья ихъ дочь Евгенія.
Но не долго продолжалось семейное счастіе Андрея Егоровича и 
Екатерины Александровны. Разъѣзжая по обширной заводской терри- 
торіи, къ которой владѣдецъ С. И. Мальцевъ приписалъ нѣсколько 
тысячъ своихъ крестьянъ, отецъ завезъ къ себѣ въ домъ диотеритную 
заразу. Сперва заболѣлъ онъ самъ и едва не сдѣлался жертвою ужас­
ной болѣзни; потомъ, какъ только онъ сталъ поправляться, заболѣли 
двѣ старшія дѣвочки. Въ одну недѣлю обѣихъ не стало. Описать горе, 
огчаяніе матери не берусь; по словамъ Анны Ивановны (перешедшей 
отъ Юленьки къ новорожденной Евгеніи кормилицею) мать казалась 
нѣсколько дней послѣ смерти малютокъ какъ-бы не въ своемъ умѣ: 
ничего не ѣла, не спала ночей, часами сидѣла задумавшись на одномъ 
мѣстѣ.
Оставаться больше на Мальцевскихъ заводахъ, очевидно, было 
невозможно. На спѣхъ собрались мои родители изъ Песочнаго и съ 
новорожденной Еничкой пустились въ обратный путь, въ Москву*). 
Въ дорогѣ Анна Ивановпа чуть не потеряла свою маленькую пито­
мицу. Четырехнедѣльная Еничка скатилась съ колѣней уснувшей мамки 
на дно возка и такъ проѣхала до слѣдующей станціи.
*) Въ концѣ 1854 года.
Невесело было возвращение. Шесть счастливыхъ, спокойныхъ 
лѣтъ на заводахъ прошли, какъ одинъ день; наступила худая череда. 
Потеря двухъ старшихъ дочерей, послѣдствія собственной болѣзни^ 
безутѣшное горе жены, утрата служебнаго положенія и связанная съ 
этимъ стѣсненность въ средствахъ, все это подѣйствовало угнетаю- 
іцимъ образомъ на отца. Къ счастію, въ Москвѣ его ждалъ теплый 
нріемъ подъ радушнымъ кровомъ Александра Ивановича и Юліи в е ­
доровны Розовыхъ. Дѣдушка сталь пріискивать зятю новую службу въ 
Москвѣ и задумалъ упрочить состояніе своей старшей дочери покуп­
кою ей дома. Случай къ тому скоро представился. Послѣ покойной 
бабушки Варвары Дмитріевны остался небольшой капиталъ; половину 
этихъ денегъ дѣдушка заплатилъ за домъ на Плющихѣ и зяписалъ 
его на имя своей дочери. Въ 1855 г. Плющиха считалась еще окраи­
ною Москвы, и потому за такую, сравнительно небольшую, сумму, 
дѣдъ могъ пріобрѣсти участокъ земли, почти въ тысячу квадратныхъ 
сажень, на углу Плющихи и Благовѣщенскаго переулка. Угловой 
каменный домъ имѣлъ два этажа и три лавки; кромѣ того на Плю­
щиху выходилъ двухъэтажный деревянный Флигель на каменномъ Фуп- 
даментѣ; два одноэтажныхъ каменныхъ Флигеля стояли во дворѣ среди 
хозяйственныхъ построекъ разной величины; во дворѣ былъ разбить 
садъ, съ колодцемъ и голубятней; словомъ. владѣніе моей матери пред­
ставляло собою цѣлую усадьбу. Правда, главный домъ былъ нѣсколько 
запущенъ и потребовалъ нѣкоторой отдѣлки. но въ обіцемъ покупка 
оказалась весьма удачною. Во второмъ этажѣ большого дома посели­
лась новая домовладѣлица съ мужемъ и маленькой дочерью.
Но матери моей жилось нелегко на новомъ мѣстѣ. Характеръ 
ея очень измѣиился послѣ смерти ея старшихъ дѣтей. Куда дѣвались 
ея прежняя веселость, неутомимость и хозяйственная заботливость! 
Она стала задумчива, равнодушна къ окружающему и сосредоточенна, 
часами молилась она у себя въ комнатѣ. Да и здоровье ея видимо 
пошатнулось отъ перенесенныхъ волненій. Мое рожденіе окончательно 
подорвало ея силы.
Осталось неизвѣстнымъ съ точностью, отъ какой болѣзни скон­
чалась мать. Повидимому послѣ родовь у ней открылся какой-то острый 
легочный недугъ. ПроФессоръ Сокольскій, котораго отецъ пригласить 
къ больной въ концѣ ея болѣзни. нашелъ у ней скоротечную чахотку 
и съ обычной своей рѣзкостью сказалъ отцу: „ЧтЬ вы за мной по­
сылаете? Посылайте за гробовщикомъ“ .
Къ несчастію, моя мать, лежавшая въ сосѣдней комнатѣ, услы­
шала. не смотря на лихорадочное состояніе, жестокій приговоръ вра-
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чебной знаменитости. Съ ней сдѣладся еильнѣйтій истерйческій при- 
падокъ, а когда она успокоилась, то стали замѣчать по временамъ 
потемнѣніе ея разсудка. Она часто громко молилась, потребовала къ 
своей постели образъ Николая Чудотворца и лежала, держа зажженную 
восковую свѣчку въ рукѣ. Боялись въ тѣ минуты, когда отецъ или 
близкіе выходили изъ ея комнаты, что она подожжетъ себя, и брали у 
нея свѣчу изъ рукъ. Разъ отецъ входить къ ней и видитъ, что она 
поджигаетъ себѣ палецъ. „Если будешь отнимать у меня свѣчку, буду 
жечь пальцы для Николая Угодника“ , сказала ему больная. Въ свѣтлыя 
минуты больная совершенно сознательно относилась къ своему поло- 
женію, спокойно говорила о своей близкой кончинѣ, требовала къ себѣ 
дѣтей и ласкала насъ, утѣшала мужа, а за день до смерти исповѣда- 
лаеь и причастилась въ полной памяти и распорядилась мельчай­
шими подробностями своихъ похоронъ, велѣла даже достать изъ сун­
дука свое бѣлое подвѣнечное платье, въ которомъ желала быть поло­
женной во гробъ; прочія свои вещи еще при жизни раздарила при- 
слугѣ. Трогательная и истинно-христіанская ея кончина послѣдовала 
25 Іюня 1856 года.
Я считаю для себя горемъ, что, лишившись матери въ такомъ 
раннемъ возрастѣ, не могъ сохранить въ памяти черты ея лица, и по 
странной случайности послѣ нея не осталось ни одного портрета. Она 
вообще не любила позировать и, кажется, съ нея былъ сдѣланъ только 
одинъ дагеротипный снимокъ. Гдѣ онъ, мнѣ неизвѣстно.
По смерти матери, отецъ былъ нѣкоторое время неутѣшенъ. 
Только что упомянутая няня наша Анна Ивановна разсказывала, что 
онъ при постороннихъ бодрился, но, оставшись одинъ, давалъ волю 
своему горю. „Бывало начнетъ читать газету, всю бумагу слезами 
смочить, разсказывала она, или начнетъ кушать, а слезы въ тарелку 
такъ и капаютъ“ .
Мы дѣти, т. е. сестра Евгенія и я, оставались въ домѣ отца на 
попеченіи Анны Ивановны недолго. Я сперва отправленъ былъ въ 
Обуховскій переулокъ къ дядѣ отца Александру Игнатьевичу, откуда 
меня увезла бабушка Юлія Ѳедоровна при слѣдующихъ обстоятель­
ствах^ Недѣли черезъ двѣ по кончинѣ матери, бабушка Юлія ведо­
ровна поѣхала въ Обуховскій переулокъ, въ домъ стариковъ Малев- 
скихъ, куда меня только что перевезли изъ дома отца. Мнѣ было 
тогда около шести мѣсяцевъ, и бабушка была очень озабочена пріис- 
каніемъ для меня надежной кормилицы (восьмой по счету: первыя 
семь оказались неподходящими). Пріѣзжаетъ Юлія Ѳедоровна въО бу- 
ховскій переулокъ навѣстить меня, а меня въ болыпомъ домѣ найти
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не могутъ. Оказалось, что одна изъ двоюродныхъ сестеръ отца, Шеста­
кова, которой я надоѣлъ своимъ крикомъ, заперла меня въ бѣльевой 
шкапъ. Тамъ я чуть не задохнулся и если бы не пріѣздъ бабушки, 
то вѣроятно не остался бы въ живыхъ: изъ шкапа меня вынули по- 
синѣвшаго и почти безъ дыханія. Юлія Ѳедоровна пришла въ негодо- 
ваніе и тутъ же увезла меня въ своей каретѣ въ Скатертный переу- 
локъ; По настоятельной просьбѣ бабушки отецъ перевезъ вскорѣ къ 
ней и сестру мою Евгенію, которой тогда только что минуло два года.
Про это первое наше пребываніе въ старомъ бабушкиномъ 
домѣ я, разумѣется, ничего не помню. Знаю только, по разсказамъ, 
что мы были окружены заботливымъ уходомъ обѣихъ бабокъ: Даріи 
Карловны и Юліи Ѳедоровны, дѣда Александра Ивановича и тетки 
Надежды Александровны. Семья моей покойной матери видѣла свое 
единственное утѣшеніе въ томъ, что осиротѣвшія малютки дорогбй 
усопшей оставлены были на ихъ попеченіе. Но радость эта продол­
жалось недолго. Черезъ два года отецъ насъ взялъ обратно отъ ба­
бушки при совершенно измѣнившихся условіяхъ своего личнаго суще- 
ствованія. Разскажу все по порядку.
Выше я упомянулъ, что отецъ съ юныхъ лѣтъ находился подъ 
вліяніемъ своего двоюроднаго брата, умнаго, живаго, дѣятельнаго Юлія 
Александровича. Во время предсмертной болѣзни моей матери Юлій 
Александровичъ часто навѣщалъ отца. Онъ къ этому времени былъ 
уже женатъ на красивой, кокетливой Раисѣ Николаевнѣ и имѣлъ отъ 
нея двухъ дѣтей (сына и дочь). Когда на выздоровленіе матери моей 
не оставалось болѣе надежды, онъ уговорилъ ее подписать завѣщаніе 
въ пользу мужа. Отцу моему, когда скончалась мать, было всего 36 лѣтъ 
отъ роду; онъ былъ не дуренъ собой, имѣлъ солидное служебное по- 
ложеніе, а теперь, кромѣ того, сдѣлался домовладѣльцемъ. Онъ сталъ 
въ Москвѣ завиднымъ женихомъ, и не прошло года послѣ смерти пер­
вой жены, какъ ему стали сватать невѣстъ. Конечно въ началѣ онъ и 
слышать не хотѣлъ о новомъ бракѣ, но природная склонность къ 
семейной жизни, тяжесть одиночества и уговоры друзей взяли верхъ.
Одна изъ двоюродныхъ сестеръ отца была замужемъ въ Москвѣ 
за Шестаковымъ. Врать Шестакова, Иванъ Николаевичу впослѣдствіи 
членъ Московской Судебной Палаты, женатъ былъ на дочери Кашир- 
скаго помѣщика В. В. Алексѣева. Черезъ Шестаковыхъ, породнив­
шихся такимъ образомъ съ семьей Малевскихъ изъ Обуховскаго пе­
реулка, отецъ сталъ вхожъ въ домъ Алексѣевыхъ. Младшая Алексѣева, 
Екатерина Васильевна, была объявлена невѣстой отца. Наша няня 
Анна Ивановна любила разсказывать, какъ долго колебался отецъ
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прежде, чѣмъ рѣшиться на этотъ шагъ. Онъ ѣздилъ часто на могиду 
покойной жены; будто-бы даже, передъ тѣмъ, какъ ѣхать въ домъ 
Алексѣевыхъ, чтобы сдѣлать предложеніе, со слезами молился передъ 
иконами покойной жены.
Свадьба должна была состояться весной 1859 года въ имѣніи 
Алексѣевыхъ Колтово, Каширскаго уѣзда, Тульской губерніи.
Я не знаю, по какимъ соображеніямъ отецъ настоялъ на томъ, 
чтобы мы, дѣти, были отпущены бабушкой на его свадьбу; но помню 
себя въ Колтовѣ среди многочисленнаго общества, на высокомъ камен- 
номъ балконѣ съ колоннами; вижу и дорогу между зеленѣющими ку­
стами, ведущую въ церковь, гдѣ вѣнчался отецъ. Изъ окна второго 
этажа мы съ сестрой смотрѣли, какъ по этой дорогѣ изъ церкви воз­
вращались парами мужчины въ черныхъ оракахъ и женщины въ свѣт- 
лыхъ платьяхъ. Помню, что няня Анна Ивановна, стоявшая за нами 
и также смотрѣвшая въ окно, утирала слезы.
Прогостивъ нѣсколько дней въ Колтовѣ, мы возвратились къ ба- 
бушкѣ въ Скатертный переулокъ, гдѣ оставались до начала зимы 
1860 года.
Молодые поселились на Плющихѣ; но скромныя условія жизни 
въ Москвѣ, повидимому, ихъ не удовлетворяли. Отецъ искалъ ббль- 
шаго заработка, между тѣмъ практика давала ему немного, а у Ека­
терины Васильевны своего состоянія не было.
Посѣщая водолѣчебное заведеніе Крейзера, гдѣ отецъ прежде былъ 
консультантомъ, онъ познакомился съХарьковскимъ помѣщикомъ Евреи- 
новымъ, который много живалъ за границей на разныхъ ^тепыхъ во- 
дахъа и задумалъ устроить курортъ въ мѣстечкѣ Кочеткѣ, на берегу 
Донца, въ Чугуевскомъ уѣздѣ, гдѣ издавна пользовался извѣстностью 
цѣлебный ключъ и было когда-то построено купальное зданіе. Заарен- 
довавъ это заброшенное лечебное заведеніе, Евреиновъ употребилъ на это 
большія деньги и искалъ опытна го врача, который могъ бы вести 
медицинскую часть предпріятія. Онъ предложилъ отцу взять на себя эти 
обязанности, и отецъ, давно мечтавшій о самостоятельномъ дѣлѣ, охотно 
согласился ѣхать въ Кочетокъ.
Рѣшившись оставить Москву, отецъ счелъ нужнымъ взять насъ, 
дѣтей, съ собой; онъ уѣзжалъ на долгое время, можетъ быть, на нѣ- 
сколько лѣтъ изъ Москвы, и боялся, что мы, по малолѣтству, совсѣмъ 
его забудемъ и что всякая связь между имъ и нами утратится.
Рѣшеніеэто было жестокимъ ударомъ для ^стараго домаа . Бабушка 
Юлія Ѳедоровна и дѣдъ Александръ Ивановичъ не хотѣли допускать
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и мысли, что они лишаются единственнаго своего утѣшенія, что по- 
слѣдняя радость ихъ преклонныхъ лѣтъ отъ нихъ отымается. Старая 
бабушка Дарья Карловна даже отъ огорченія слегла въ постель. Но 
отецъ былъ непреклоненъ, и день отъѣзда насталъ—
Смутно помню ранніе зимніе сумерки; въ сѣняхъ и на крыльцѣ 
бабушкинаго дома столпилась прислуга; выносятъ узлы, подушки; въ 
домѣ уже зажжены огни; насъ ведутъ укутанными и сажаютъ въ возокъ, 
слышны всхлипыванья и громкій плачъ; на верху лѣстницы блѣдное 
лицо дѣда, освѣщенное свѣчкою, которую онъ держитъ въ рукѣ; кто-то 
насъ крестить и порывисто цѣлуетъ, дверцы возка захлопываются....
Дорога до Харькова не осталась въ моей памяти; припоминается 
только, какъ во снѣ, остановка гдѣ-то на ночлегъ и спанье на полу на 
мцтрацѣ, да синія усѣянныя звѣздами главы церквей, мимо которыхъ 
мы проѣзжали. Затѣмъ дѣтскія воспоминанія переносить меня въ Харь- 
ковъ и Кочетокъ.
Дача, которую мы занимали въ Кочеткѣ, выходила крыльцомъ 
на улицу и съ трехъ сторонъ была окружена густымъ, тѣнистымъ 
садомъ. Возлѣ отдѣльно поставленной кухни, выходившей также въ 
садъ, росла огромная груша, которая къ концу лѣта покрывалась 
множествомъ плодовъ. За кухней былъ огородъ съ подсолнухами, 
кукурузой и калуФеромъ; мы обыкновенно играли подъ высокой грушей, 
недалеко отъ кухни, откуда няня Анна Ивановна, черезъ окно, угощала 
насъ, вмѣсто завтрака, теплыми блинчиками съ сахаромъ. Противъ 
нашей дачи, на другой сторонѣ улицы, былъ домъ Евреинова, также 
съ садомъ и обширнымъ дворомъ. Въ саду стояли качели; и я часто 
одинъ перебѣгадъ улицу, чтобы покачаться на качеляхъ съ своей 
маленькой пріятельницей, дочерью Евреинова Наденькой. Бывало, Анна 
Ивановна хватится меня и спѣшитъ въ Евреиновскій садъ меня розыски- 
вать, беретъ за руку и бѣжитъ со мной назадъ, подъ грушу. Вообще, 
если мы въ то время уцѣлѣли, то главнымъ образомъ благодаря заботли­
вости нашей няни: отецъ съ утра уходилъ въ лечебное заведеніе, а 
мачиху мы видали рѣдко. Вскорѣ Екатерина Васильевна и вовсе 
уѣхала изъ Кочетка къ матери своей въ деревню, въ ожиданіи рожденія 
ребенка, а мы остались всецѣло на попеченіи Анны Ивановны, которая 
исполняла въ домѣ обязанности не только няни, но также ключницы. 
Съ Анной Ивановной ходили мы и на прогулку къ берегу Донца, 
густо эаросшаго высокимъ тростникомъ, или къ цѣлебному источнику, 
гдѣ было купальное заведеніе, въ концѣ длинной живописной дороги, 
обсаженной по обѣимъ сторонамъ липами.
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На зиму переѣхали мы въ Харьковъ. Отецъ тамъ былъ свободнѣе 
и могъ немного заниматься нами. Послѣ обѣда онъ забавлялъ насъ 
буквами, вырѣзанными изъ газетъ и наклеенными накартонъ. Составляя 
изъ буквъ слова, онъ быстро научилъ сестру и меня грамотѣ: мы въ 
нѣсколько дней усвоили склады. Въ Харьковѣ же взята была къ намъ 
бонна-Нѣмка, которая на слѣдующее лѣто поѣхала съ нами въ Кочетокъ. 
Со свойственной дѣтямъ легкостью мы къ осени уже могли довольно 
порядочно болтать понѣмецки. Но главный надзоръ за нами все-таки 
лежалъ на Аннѣ Ивановнѣ, Мачиха вернулась изъ Колтова съ ново- 
рожденнымъ сыномъ и всецѣло была поглощена заботами о немъ.
Такъ прошло около двухъ лѣтъ. Въ Харьковѣ отецъ сошелся съ 
кружкомъ медиковь и прооессоровъ мѣстнаго университета, и его стали 
уговаривать устроить въ городѣ собственное водолечебное заведеніе. 
Лица, причастныя къ городскому управленію, предлагали ему даже 
выхлопотать поддержку отъ города, въ видѣ дароваго помѣщенія для 
лечебницы.
Отцу мысль эта очень понравилась и чтобы, усовершенствоваться 
въ избранной имъ спеціальности и подготовиться къ устройству водо­
лечебницы на новыхъ научныхъ началахъ, онъ задумалъ ѣхать за 
границу. Такъ какъ онъ предполагалъ пробыть съ этой цѣлью около года 
въ Берлинѣ, Парижѣ и Лондонѣ и, главное, у знаменитаго Присница 
въ ГреФенбергѣ (въ Австрійской Силезіи)* то съ Кочеткомъ пришлось 
разстаться. Екатерина Васильевна съ сыномъ возвратилась къ матери 
въ деревню, а насъ рѣшено было послать назадъ къ дѣду и къ бабушкѣ. 
Юлія Ѳедоровна, и Александръ Ивановичъ, конечно, съ радостью 
согласились взять насъ опять на свое попеченіе.
Ранней весной 1862 г., въ сѣрое, пасмурное утро нашъ возокъ, 
въ которомъ сидѣлъ отецъ въ большой енотовой шубѣ, няня Анна 
Ивановна и я съ сестрой, въ мѣховыхъ шапкахъ съ наушниками и 
теплыхъ рукавичкахъ, остановился въ Скатертномъ переулкѣ, у воротъ 
стараго бабушкинаго дома. Черезъ минуту мы были уже въ объятіяхъ 
обѣихъ бабушекъ, старой и молодой, дѣда и тетки Надежды Александ­
ровны.
Село Лукьяново.
